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Præsentation af insekterne 
• Bier 
• Svirrefluer (og andre fluer) 
• Sommerfugle  
– Dag- og natsommerfugle 
Bier i 
Danmark 
Humlebier 
• 29 arter  
• 8 arter er snyltehumler (Psithyrus sp.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Pollengemmere/lommebyggere 
• Tungelængde (kort/lang - alle langtungede humler er 
lommebyggere) 
• Varierende antal fødeplanter 
Enlige bier/solitære bier 
• 253 arter fordelt på 30 slægter 
•  Polylektiske/oligolektiske 
Blåhatbi – Andrena hattorfiana 
Svirrefluer (og andre fluer) 
• 267 arter 
• Stor variation i fødevalg, generelt besøges 
åbne blomster som fx kurveblomster og 
skærmblomster 
Sommerfugle 
• 77 arter af dagsommerfugle 
• 66 arter af sværmere og spindere 
  
Status for bestøvende insekter i Danmark 
Færre honningbifamilier (39 %) 
 
Færre biavlere (49 %) 
1950’erne 
I dag 
41 % på rødlisten 
31 % på rødlisten 
56 % på rødlisten 
Status ukendt 
Den danske rødliste 
(http://www.dmu.dk/dyrplanter/redlistframe/) 
Calabuig (2000), Dupont & Madsen (2010) 
 
Ændringer i humlebi-faunaen i rød kløver 
marker 1930’erne til 2008-9 
Humlebier I rødkløvermarker , historiske data (1930’erne)  
Rød liste 
status 
Tilbage 
gang 
Stabil Frem 
gang 
Ukendt 
Bombus barbutellus Havesnyltehumle EN X 
B. campestris Agersnyltehumle NT X 
B. distinguendus Kløverhumle CR X 
B. humilis Foranderlig humle VU X 
B. ruderatus Felthumle CR X 
B. subterraneus Jordboende humle NT X 
B. sylvarum Skovhumle NT X 
B. veteranus Enghumle VU x 
B. ruderarius Græshumle NT x 
B. cryptarum Pilejordhumle LC x 
B. lucorum Lys jordhumle LC X 
B. terrestris Mørk jordhumle LC x 
B. hortorum Havehumle LC X 
B. hypnorum Hushumle LC X 
B. lapidarius Stenhumle LC X 
B. pascuorum Agerhumle LC X 
B. muscorum Moshumle LC x 
B. pratorum Lille skovhumle LC x 
B. soroeensis klokkehumle LC x Stapel 1933, Skovgaard 1936 
Humlebier I rødkløvermarker, new data (2008-2010)  
Rød liste 
status 
Tilbage 
gang 
Stabil Frem 
gang 
Ukendt 
Bombus barbutellus Havesnyltehumle EN X 
B. campestris Agersnyltehumle NT X 
B. distinguendus Kløverhumle CR X 
B. humilis Foranderlig humle VU X 
B. ruderatus Felthumle CR X 
B. subterraneus Jordboende humle NT X 
B. sylvarum Skovhumle NT X 
B. veteranus Enghumle VU x 
B. ruderarius Græshumle NT x 
B. cryptarum Pilejordhumle LC x 
B. lucorum Lys jordhumle LC X 
B. terrestris Mørk jordhumle LC x 
B. hortorum Havehumle LC X 
B. hypnorum Hushumle LC X 
B. lapidarius Stenhumle LC X 
B. pascuorum Agerhumle LC X 
B. muscorum Moshumle LC x 
B. pratorum Lille skovhumle LC x 
B. soroeensis klokkehumle LC x Vermouth 2010, Boll 2010, Dupont et al. 2011 
Ændringer i humlebi-faunaen i rød kløver 
marker 1930’erne til 2008-9 
Dupont et al. 2011 
Humlebier i hegn i agerlandet  
Rød liste 
status 
Tilbage 
gang 
Stabil Frem 
gang 
Ukendt 
Bombus barbutellus Havesnyltehumle EN X 
B. campestris Agersnyltehumle NT X 
B. distinguendus Kløverhumle CR X 
B. humilis Foranderlig humle VU X 
B. ruderatus Felthumle CR X 
B. subterraneus Jordboende humle NT X 
B. sylvarum Skovhumle NT X 
B. veteranus Enghumle VU x 
B. ruderarius Græshumle NT x 
B. cryptarum Pilejordhumle LC x 
B. lucorum Lys jordhumle LC X 
B. terrestris Mørk jordhumle LC x 
B. hortorum Havehumle LC X 
B. hypnorum Hushumle LC X 
B. lapidarius Stenhumle LC X 
B. pascuorum Agerhumle LC X 
B. muscorum Moshumle LC x 
B. pratorum Lille skovhumle LC x 
B. soroeensis klokkehumle LC x Navntoft et al. 2011 
Parallel tilbagegang for bestøvende 
insekter & deres fødeplanter 
Carvell et al. 2006 
Hvor er bestøverne vigtige ? 
Omkring 70 % af 
afgrøderne er helt eller 
delvist afhængige af 
bier 
 
Insektbestøvning 
vurderes til 6-700 mio. 
kr. om året 
(Axelsen et al. 2011) 
 
 
 
 
78 % af de vilde 
planter bestøves 
helt eller delvist af 
insekter 
(Strandberg et al. 2011) 

Betydningen af vilde bier og 
honningbier for bestøvning 
Garibaldi et al. 2013 
Betydningen af vilde bier og 
honningbier for bestøvning af 
forskellige afgrøder 
Garibaldi et al. 2013 
Mange årsager til tilbagegangen 
• Ændret landbrugspraksis 
• Større marker  
• Brug af pesticider 
• Brug af kunstgødning 
• Andre afgrøder (færre 
bælgplanter) 
• Nedlæggelse af vandhuller, 
hegn og andre småbiotoper 
 
Mange årsager til tilbagegangen 
• Ændret landbrugspraksis 
• Fragmentering af landskabet 
• Klimaændringer 
• Sygdomme og parasitter 
• Konkurrencen mellem honningbier og vilde 
bier Dårligere sundhed/fitness 
Færre levesteder 
Færre føderessourcer 
Mismatch mellem fødebehov og 
fødeudbud 
Forgiftning (neonikotinoider) 
Pesticideffekter  
direkte toksiske effekter 
 
 
 
 
 
 
 
Bruus et al. (2013) 
Sub-letale effekter af pesticider på bier 
Nyligt forbud 
www 
www 
Asger Søgaard Jørgensen:  
Honningbiernes fødegrundlag 
 
Kartoffelpollen fundet i: 
Lemvig (29% af pollen) 
Rødby (9% af pollen) 
Hvordan påvirker herbicider blomstringen 
Effekt af herbicidet fluroxypur 
Rød kløver (Trifolium pratense) 
5 dage efter eksponering for 
Starane 180S (fluroxypyr) 
kontrol 
5 % af 
label rate 
25 % af 
label rate 
label 
rate 
Indirekte effekter 
Herbicidet fluroxypur påvirker blomstring 
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Boutin, Strandberg et al. 2014 
• Herbicider reducer antallet af blomster pr. plante 
• Herbicider forsinker blomstringen blomstringsperioden 
5 1 7 11 9 3 7 5 10 2 12 
4 2 3 10 3 2 11 4 4 4 11 
9 4 12 9 12 9 1 1 8 10 10 
10 9 4 5 11 1 9 8 6 6 9 
6 3 2 2 5 10 8 2 12 9 8 
2 8 6 4 1 8 3 9 7 8 7 
12 7 10 6 6 11 10 3 11 11 6 
11 5 1 3 7 7 2 11 9 5 5 
8 11 8 12 10 5 5 7 3 7 4 
7 10 9 1 2 4 12 6 1 1 3 
3 6 11 7 4 12 4 10 2 3 2 
1 12 5 8 8 6 6 12 5 12 1 
J I H G F E D C B A 
Plot: 7 x 7m 
10 replikater  
 
30 græslandsarter sået i 2001 
N (kg/ha/Y) glyphosat 
(g a.i./ha) 
% of field 
dosage 
1 0 0 0 
2 0 14.4 1 
3 0 72 5 
4 0 360 25 
5 25 0 0 
6 25 14.4 1 
7 25 72 5 
8 25 360 25 
9 100 0 0 
10 100 14.4 1 
11 100 72 5 
12 100 360 25 
Generalisering 
Ses effekten for andre herbicider og plantearter? 
Generalisering 
Ses effekten for andre herbicider og 
plantearter? 
http://bios.au.dk/forskning/faciliteter/long-term-experimental-plot/ 
Generalisering 
Glyphosat reducerer og forsinker blomstring af 
rejnfan 
Effekt af glyphosat på blomstring 
 Blomstring i økologiske og 
konventionelle hegn 
 
 
 
 
 All species (N=108) Pollen species (N=28) 
 Organic Conventional Organic Conventional 
No. species with early onset of 
flowering 
37 ± 2 12 ± 1 11 ± 1 4 ± 1 
P value (T-test) 0.000 0.000 
No. of species flowering per 
month 
6.45 ± 0.52 3.88 ± 0.39 4.93 ± 0.76 2.46 ± 0.46 
P value (T-test) 0.000 0.008 
Length of flowering (# months) 2.89 ± 0.13 2.24 ± 0.11 2.71 ± 0.23 1.93 ± 0.18 
P value (Chi-square test) 0.000 0.009 
 
Boutin, Strandberg et al. 2014 
I hegn på øko-brug:  
Flere plantearter blomstrer, og blomstrer mere 
Tidligere og længere blomstringsperiode 
Fødeudbud og –behov for 
honningbier 
Fødeudbud og –behov for honningbier 
Perioder med overskud 
Perioder med fødemangel 
Konkurrence mellem honningbier og 
vilde bier 
Forudsætning for 
konkurrence: 
 
En fælles ressource er 
begrænset 
 - fx føde 
 
Stor tæthed af 
honningbier 
Efterspørges strategi vedr. 
opstilling af bistader i 
nationalparkerne 
Hvordan kan vi hjælpe bestøverne? 
• Reducere 
pesticidbelastningen 
(omlægning til økologisk 
produktion) 
• Bevare/etablere redesteder 
og fødegrundlag 
– Begrænse fragmenteringen 
(bevare hegn og andre 
småbiotoper) 
– Friholde arealer fra dyrkning 
– Plante til gavn for bierne 
(bestøverne) 
 
 
Flora- og insektdiversitet følges ad 
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Økologiske netværk i høslætmarker 
Netværk i unge og gamle marker 
• Strukturen af netværket 
• Keystone species 
EcoServe forsøget på Foulumgård 
1. Betydningen af høslæt (variatian af tidspunkt for 1. slæt) og konkurrencen 
mellem arter I blandingen for blomstringen 
 
2. Sammenhængen mellem blomstring og bestøveraktivitet 
 
 
 
Blomstring over sæsonen 
 april maj juni juli august 
 u p m u p m u p m u p m u 
Mælkebøtte              
Kommen              
Lancet vejbred              
Bibernelle              
Hvidkløver              
Alm. kællingetand              
Blåhat              
Røllike              
Rødkløver              
Cikorie              
Honningurt              
Purløg              
Lucerne              
Esparsette              
 
Taraxacum vulgare 
Knautia arvensis 
Trifolium pratense 
Trifolium repens 
Betydningen af høslæt og konkurrence for blomstringen 
Opsummering – take home messages 
• Pas på bierne – vi kan ikke undvære dem 
 
• Honningbier og vilde bier følges ad 
– Hvad der er godt/skidt for honningbier er også 
godt/skidt for de vilde bier 
 
• Hjælp bierne hvor du kan 
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Tak til kolleger, der har bidraget 
 
Tak for opmærksomheden 
 
Spørgsmål er velkomne  
